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،اپ رراگااستتايناگراشنگتتتتاثيراثاكتناهايانختافا اا جماا ارا ياسنا ماستت  ا:زمينه و هدف
 خابتتااگتاهايانختااسنا ماثن اا ااتاترا يتجترااستتتاانا اواخو اتافارنا مارناخا مادتن  ا
اجا هاتاابااا ساااگاپ رروگژهاافابنخنخ اخاا سر تدفاا ااگتا  العيابنخ سماثاكتنسنا ماثن ابناكباتا
  ماباشد ا )AFR( sisylanA ycneuqerF ecnanoseR ا ا
 
بتااخا نارعيايرردهابيا  با ندانپزشتتتكمايياياندگدا خ ا ااگاپ ررا خاا22ثعدا ااها: مواد و روش
عد ااگاپ ررا خاا2،بياسنخگكيا خاتناهن ا دارلاشتتدندانداواخ ا  العيابن ننا ماخ جماهكااخن ا
گكماا ااگاپ رراتااهاردا تكنواثن ا خانا تياينونالااگاپررا)ا44ا( خايل رناخا ا ها ماشتتديراخاتما
فا اخافا تكنواثن ا خانا تياينونالااگاپ ررابن  اسپسااكباتااگاپ ررابااا ساجا هاا ااگاپ رراوا گشن
اشد   اهابعدااندا هادتنفا3 خا  ا ارناخا ا  ااگاپ رراوااQSI lletssO
 
 QSI خابتتا وادنوهااگاپ رراگاهرانتد اeulav QSI  اخفا خا تزا اآثجاوتا عرما اخاانتايج:
ا اهابعدااهزاگشانتا ا ا  ا3او خا وادنوهاا ا  ا ارناخا ا  ااگاپ ررااeulav
 
اورن ا تكنوثن اكباتاخااثيراثاكتنارناخاناما تد ااگيري:بحث و نتيجه
ا
 .AFR،ااlletssO تكنوثن ،اكباتااولتي،اكباتاكاننگي،ا،ااكلمات كليدي:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Abstract: 
 
Background: Osseointegration is affected with various factors such as 
implant design, bone quality and surgical technique. Among these factors 
implant design has a critical role to improve level of implant 
osseointegration.   
Aim: The aim of this study was to evaluate the effect of thread design on 
stability measured by Resonance Frequency Analysis (RFA). 
 
Material and Methods: 22 patients which were candidates for receiving two 
adjacent implants in posterior segment of their jaws were participated in 
this study.(44 implants) Implants with and without microthread were used 
(SICace and SICmax). After performing implant placement primary 
stability of them were measured and three month later their secondary 
stability were assessed by Osstell ISQ. 
 
Results: No significant difference in ISQ value was found between two 
groups of implant. The ISQ value increased between baseline and three 
month after healing for both groups.  
 
Conclusion: The existence of microthread was not a significant factor in 
stability of implants. 
 
Key words: Microthread, Primary stability, Secondary stability, RFA, 
Osstell ISQ. 
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